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Abstract  
     Since dental students are exposed to pathogenic viruses such as HIV, HBV and HCV, it is 
necessary to provide them with adequate knowledge and appropriate attitude towards the treatments 
of such patients. This cross-sectional study was done in 2014-2015 academic year to evaluate 
knowledge and attitude of 94 dental students of fourth to sixth year about treatment of patients with 
HIV, HBV and HCV infections. To collect data, a self-made questionnaire was used. Results 
showed that 60 students (63.8%) had a good knowledge level and 73 students (77.7%) had a 
moderate attitude. Statistical tests including T-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient, and 
Tukey indicated that the students of fifth and sixth year had significantly higher knowledge and 
better attitude than fourth year students (P=0.000, P=0.015 respectively). This study indicated that 
increasing the students' knowledge about treatment of patients with HIV, HBV and HCV infections 
is not enough to provide a positive attitude, so instructional methods more focused on attitude are 
required. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
 درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻻزم ،ﻧﺪدارﻗﺮار  Cو  Bﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ، وﯾﺮوس اﯾﺪز زا ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻌﺮض ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪانﺟﺎ ﮐﻪ از آن     
ﯽ و آﮔـﺎﻫ  ﻣﻘﻄﻌـﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫﺪف. ﻧﺪﺷﻮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮﺧﻮردار اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﻣﺎن ﻧﮕﺮش و ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺶ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎيآﻣﻮزش
 ﯽـﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠـدر ﺳﻪ ـﮐ ﻮدـﺑ C و B ﺖـﻪ اﯾﺪز، ﻫﭙﺎﺗﯿـﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻣﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﺪان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺮش
( از 36/8%داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن )  ﻧﻔﺮ از 06 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ  6 ﺗﺎ 4داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل  49ﺑﺮ روي  3931 -49
و  5ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل  ﺗﻮﮐﯽو  آﻧﻮا، ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺗﯽ، ﻫﺎي. آزﻣﻮن( در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد77/7%) ﻧﻔﺮ 37آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮕﺮش 
ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﺸﺎن داد (. ﻧﺘﺎﯾﺞ =p0/510و  =p0/000 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن داد )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 4را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل  6
ﻫـﺎي ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺻﺮﻓﺎً اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ روي روش  ،Cو  Bﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن 
 ﺗﺮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.ﻧﮕﺮش ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ
 
 C، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ Bآﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش، اﯾﺪز، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  ﻫﺎ:ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺗﻮاﻧﻨ ـﺪ در ﻣﻌ ــﺮض ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣ ــﯽداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﻧ ــﺪان     
ﻫﭙﺎﺗﯿـﺖ ، وﯾﺮوس اﯾـﺪز زا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧـﻮن و ﺑـﺰاق ﺑﯿﻤـﺎران  C و B
ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ (1)ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ 
ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟـﺐ درﺻﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ  5/48ﺣﺪود 
درﺻﺪ از  2/5ﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺘﺸ
 در B و C ﻫـﺎي درﺻـﺪ از ﻣـﻮارد ﻫﭙﺎﺗﯿـﺖ  04 و اﯾﺪز ﻣﻮارد
ﻫـﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس -ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 (2)ﺷﻮد.ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش  ﺎﺑ (8831)ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑﺎران      
ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دﻧﺪان
 يﮐـﻪ ارﺗﻘـﺎ  ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري اﯾﺪز 
ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎري داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪان
ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺎﺑ (0102)و ﻫﻤﮑﺎران  ﻣﺎﯾﺮز (3)اﯾﺪز ﺿﺮوري اﺳﺖ.
      آﮔــﺎﻫﯽ و ﻧﮕــﺮش داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن  ،ﻫــﺎي ﺷــﻐﻠﯽ ﺗﻤــﺎس
آﻣﺮﯾﮑـﺎ  ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫﺎي دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮑﺪهدﻧﺪان
ﺷﻮﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ زاي ﻣﻨﺘﻘﻞدر زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري
ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت  و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪرﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن اﻓـﺮاد  ﻧﮕﺮش اﯾﺠﺎدﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
 رازﻣﯿﻨـﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش در  يارﺗﻘﺎو ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  ﻣﺒﺘﻼ
ﻫﯽ و ﻧﮕـﺮش آﮔﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ (4)داﻧﺴﺘﻨﺪ.ﻻزم 
ﻗـﺰوﯾﻦ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪان
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ درﻣـﺎن ﺑﯿﻤـﺎران  49ﺗﺎ  39 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻃﯽ
 .ﺑﻮد Cو  Bﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ 
 
    37          .../ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻗﺎﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                        ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪآﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪان   
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑـﺮ  3931-49ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
    داﻧﺸــﮑﺪه  6 ﺗــﺎ 4داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﺳــﺎل ﻧﻔــﺮ از  49 روي
روش ﺳﺮﺷـﻤﺎري  ﺑـﺎ  ﮐـﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ دﻧﺪان
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آوريﺟﻤﻊاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 
. ﭘﺲ از ﺳﻨﺠﺶ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻖ
 ﻫـﺎي الﺆﺳ ـ وﻋﺒﺎرت ﻧﮕﺮﺷﯽ  42 ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش ﻫﺎيالﺆﺳ
ﻋﺒﺎرت آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ در  7ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ 
ﺷﺪ.  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞﭘﺮﺳﺶ 49ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . در ﺑﻮداﯾﻦ ﻣﻮرد 
و  ﭘﯿﺮﺳـﻮن ، آﻧﻮا، ﺗﯽﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮناﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺑﺎ داده
ﺳـﻄﺢ  .ﺷﺪﻧﺪﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  SSPS 91اﻓﺰار ﻧﺮمﺗﻮﮐﯽ و 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 0/50 از ﺗﺮﮐﻢ يدارﻣﻌﻨﯽ
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 73/2ﻧﻔـﺮ )  53داﻧﺸـﺠﻮي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  49از ﺑﯿﻦ      
ﻧ ـﺚ ﺑﻮدﻧ ـﺪ. درﺻـﺪ( ﻣﺆ 26/8ﻧﻔ ـﺮ ) 95درﺻـﺪ( ﻣ ـﺬﮐﺮ و 
ﺗﺎ  12ﺑﯿﻦ  )ﻣﺤﺪودهﺳﺎل  32/85±1/2 اﻓﺮادﯽ ﺳﻨ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ﭼﻬـﺎرم،  ﺳﺎلي داﻧﺸﺠﻮ درﺻﺪ( 43ﻧﻔﺮ ) 23 ﺑﻮد. (ﺳﺎل 62
 ﺳـﺎل  درﺻﺪ( 33ﻧﻔﺮ ) 13 و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل درﺻﺪ( 33ﻧﻔﺮ ) 13
 .ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺸﻢ
ده از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ راﺑﻄﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ     
 ( P=0/16دار ﻧﺒﻮد )ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻌﻨﯽ
 
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  -1ﺟﺪول 
 ﻧﻔﺮ( 49ﭘﮋوﻫﺶ )
 
 آﮔﺎﻫﯽ
ﺿﺮﯾﺐ  ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮب
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد داريﻣﻌﻨﯽ
 P=0/510 8/5 8 72/7 62 36/8 06 آﮔﺎﻫﯽ
 P=0/000 0 0 77/7 37 22/3 12 ﻧﮕﺮش
 P=0/16 آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش
 P=0/289 آﮔﺎﻫﯽ و ﺟﻨﺲ
 P=0/443 آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن
 P=0/509 ﻧﮕﺮش و ﺟﻨﺲ
 ﻧﮕﺮش و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن
ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻬﺘﺮ از 
 P=0/200دﯾﮕﺮان ﺑﻮد 
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
 77/7ﻧﮕﺮش اﮐﺜﺮ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن )  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد     
 Cو  B ﻫﭙﺎﺗﯿـﺖ ﺻﺪ( در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﯾـﺪز، در
و ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﺷـﯿﺦ، ﻫﻤﺴـﻮ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﮔـﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺰ  (6و5)در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد.ﭘﺎﺗﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻـﺪ( از آﮔـﺎﻫﯽ ﺧـﻮﺑﯽ  36/8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ اﻓـﺮاد ) 
ﻫﻤﺴـﻮ  ﭘﺎﺗﯿﻞ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮي ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
 (6و3).ﺑﻮد
  B آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎري اﯾﺪز، ﻫﭙﺎﺗﯿـﺖ ﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
و ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ درﻣـﺎن اﯾـﻦ  C و
 ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ داريارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ، ﺑﯿﻤﺎران
آﮔـﺎﻫﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  رﺳـﺪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  (6)ﺑﻮد. ﭘﺎﺗﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ
   ﺗﻮاﻧﺪﺧﻮدي ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺑﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريوﯾﮋﮔﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕـﺮش، ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ 
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ روش اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ، ﻣﻔﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از روش
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸـﮑﺪه  .ﮐﻨﻨـﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮدﮐﻤـﮏ
ﺗﺮي ﺑﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶدﻧﺪان
 ﻧﮕﺮش ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
 
      ﮔﺰاري:ﺳﭙﺎس
   ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ﻣﺤﺘ ــﺮم ﭘﮋوﻫﺸ ــﯽ داﻧﺸ ــﮑﺪه  از ﻫﻤﮑ ــﺎري     
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه دﻧﺪان
 ﺷﻮد.ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ
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